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Zavod za l ak to log i ju 
P o l j o p r i v r e d n o - š u m a r s k o g f a k u l t e t a u Z a g r e b u 
A N A L I Z A S I R A — B R Z E M E T O D E 
I. Određ ivan je s a d r ž i n e v o d e u s i ru 
Sir s e ob ično klas i f ic i ra p r e m a sad rž in i , m a s t i u s u h o j t v a r i , a s t a n ­
d a r d n i p rop i s i za ml i j ečne p r o i z v o d e o d r e đ u j u t a k v u k las i f ikac i ju s i r eva . 
Da bi s e m o g l a u t v r d i t i s a d r ž i n a m a s t i u s u h o j t v a r i n e k o g s i ra , p o t r e b n o 
j e o d r e d i t i ili i z r a č u n a t i : I. s a d r ž i n u vode , II. s u h u t v a r i III. s a d r ž i n u 
m a s t i s i r a . 
Kod i sp i t ivan ja s i ra , k a o i k o d o s t a l i h i sp i t i van ja m l i j e č n i h p ro izvoda , 
n e o b i č n o j e važno , da s e u z o r a k s i r a u z m e p r a v i l n o t e da se o d a b r a n e m e ­
t o d e i s p i t i v a n j a p r o v o d e t o č n o p r e m a u p u t a m a , k a k o bi se dob iven i r e z u l ­
t a t i z a i s t a mogl i s m a t r a t i za v j e r o d o s t o j n e . 
U z i m a n j e u z o r k a s i ra 
P r i b o r : nož, s v r d l o za s i r ( s o n d a ) d u g o 18—20 cm, s t a k l e n a b o c a 
sa š i r o k i m g r l o m i s . b ru šen im č e p o m , s t an io l ili p e r g a m e n t n i papi r , p o r ­
culanski, t a r i o n i k s b a t i ć e m . 
P o s t u p a k : za u z o r a k u z i m a s e ili č i t a v s i r , i s j ečak , o d n o s n o , 
o d s j e č a k s i r a ili s a m o k o m a d i ć s i r a ( u z e t s v r d l o m ) , a t o ovisi o vel ič ini 
i U D U s i r a . 
I s j e č a k ili o d s j e č a k s i ra m o r a s a d r ž a t i s v e s lo j eve (uz k o r u , s r e ­
d i š t e ) . 
A k o se u z o r a k u z i m a s v r d l o m , t r e b a ovo p r i s lon i t i n a s r e d i n u u z d u ž n e 
p lohe i u t i s k i v a t i u s i r u r a v n i m u s p o r e d n o j s v o d o r a v n o m p l o h o m s i ra , 
z a t i m o k r e n u t i oko osovine i i zvuć i . K a o u z o r a k pos luž i t će t a k o i s j ečen i 
k o m a d i ć s i r a bez k o r e i oko 2 c m s lo ja pod k o r o m . (Kora s e v r a ć a u r u p u , 
n a s t a l u p r i l i k o m r a d a s a s v r d l o m , a t o m j e s t o p re l i j e s e p a r a f i n o m ) . 
U z o r k e s i r a t r e b a t e m e l j i t o u m o t a t i u s t a n i o l ili p e r g a m e n t n i pap i r , 
o d n o s n o , s t a v i t i u bocu s b r u š e n i m č e p o m i s m j e s t i t i na h l a d n o m j e s t o . 
N e p o s r e d n o p r i j e i sp i t ivan ja t r e b a u k l o n i t i k o r u s u z o r a k a s i ra , z a t i m 
u z o r k e u s i t n i t i smrv iv š i u t a r i o n i k u i t e m e l j i t o i zmi j e ša t i . P o n o v n o m i j e ­
š a t i p r i p r e m l j e n i u z o r a k p o t r e b n o j e p r i j e s v a k o g v a g a n j a . 
I. O d r e đ i v a n j e s a d r ž i n e vode u s i r u 
a) T e i c h e r t o - v a m e t o d a 
P r i b o r : Vaga, e l ek t r i čn i s u š i o n i k ( p u n j e n g l i c e r i n o m — m o d e l T e i -
c h e r t ) , a lumin i j sk i lončići , t e r m o m e t a r d o 200°C, k l i j e š t a za lonč iće , 
s t a k l e n i š tap ić i . Morsk i p i j e s a k i s p r a n k i s e l i n o m i ž a r e n . E k s i k a t o r . 
P o s t u p a k : 
1. O d v a g n e m o a lumin i j sk i lonč ić , k o j i s a d r ž i s t a k l e n i š t ap ić , i oko 
15 g r a m a m o r s k o g p i j e ska . 
2. O d v a g n e m o 5 g r a m a t e m e l j i t o p r i p r e m l j e n o g u z o r k a s i ra . 
3. U g r i j e m o suš ion ik do 130°C. 
4. S t a v i m o lončić u su š ion ik (speci ja ln i T e i c h e r t s u d u b i n a m a za a l u ­
m i n i j s k e lonč iće ) u g r i j a n n a 130°C i s t a k l e n i m š t a p i ć e m m r v i m o 
g r u d i c e s i r a i p i j e ska , k o j e s u se fo rmi ra l e . 
5. N a k o n 4 d o 5 m i n u t a i spa r i s e g o t o v o sva voda. Lonč i ć u suš ion iku 
o s t a v i m o oko pola s a t a , da s e dov r š i s u š e n j e u z o r k a . P o t o m s t a ­
v i m o lonč ić u e k s i k a t o r i vag n e m o ga, k a d se ohladi . 
6. Raz l iku u t ež in i s i r a p o m n o ž i m o s a 20 (jer j e za i sp i t ivan je u z e t o 
5 g r a m a s i r a ) . T a k o j e d i r e k t n o dob ivena s a d r ž i n a v o d e u s i ru i z r a ­
ž e n a u p o s t o t k u . 
b) M e t o d a s p a r a f i n o m 
Ova s e m e t o d a r a z l i k u j e od one op i sane pod a) s a m o po t o m e , š t o s e 
u m j e s t o p i j e s k a u p o t r e b l j a v a k a k v a m a s n a , deh idr i ra r ia t v a r , n a j č e š ć e 
pa ra f in . Ovom j e m e t o d o m o m o g u ć e n o o t p a r a v a t i v o d u iz p r i p r e m l j e n o g 
u z o r k a s i ra i g r i j a n j e m n a o t v o r e n o m p l a m e n u , k a k o s e p o s t u p a k o d o d r e ­
đ ivan ja s a d r ž i n e v o d e u m a s l a c u . 
c) B r z a m e t o d a z a r u t i n s k e a n a l i z e (Br i t i sh S t a n d a r d 
770 :1952 . ) . 
Ova j e m e t o d a z g o d n a zbog toga , š t o . dozvol java d a s e uzo rc i s u š e 
p r e k o noći , a d a j e r e z u l t a t e , ko j i s e m o g u u p o r e đ i v a t i s p r e c i z n i m m e ­
t o d a m a . 
P r i b o r : e l e k t r i č n i s u š i o n i k t e m p e r a t u r e 100°C, vaga , e k s i k a t o r . 
N i k l e n a p o s u d a ( lončić) , s t a k l e n i š tap ić i , m o r s k i p i j e sak . 
P o s t u p a k : O d v a g n e m o oko' 3 g r a m a dob ro p r i p r e m l j e n o g u z o r k a 
s i ra , i z m i j e š a m o ga s p i j e s k o m , k a p n e m o neko l iko k ap i d e s t i l i r a n e v o d e 
i d o b r o p r o m i j e š a m o . To s t a v i m o n a d v o d e n u k u p e l j , k o j a vr i 20 do 30 
m i n u t a , o b r i š e m o m o k r o d n o lončića , a z a t i m p r e n e s e m o ( p r e m j e s t i m o ) 
lonč iće u suš ion ik k o d t e m p e r a t u r e 100°C i o s t a v i m o ih n a t o j t e m p e r a ­
t u r i 15 sa t i . O h l a d i m o u e k s i k a t o r u i vagnemo' . P o n o v n o s t a v i m o u s u š i o n i k 
i o s t a v i m o , da s e suš i da l j n j i h 3 s a t a , p o n o v n o o h l a d i m o i p o n o v n o v a g n e ­
m o . Sušen je , h l a đ e n j e i v a g a n j e ponav l j a s e t a k o dugo , dok r a z l i k a u t e ­
žini i z m e đ u d v a u z a s t o p n a v a g a n j a ne b u d e m a n j a od 0,5 m g . S a d r ž i n u 
vode , n a t e m e l j u r a z l i k e u t e ž i n a m a s i r a p r i j e i pos l i je s u š e n j a , i z r a z i m o 
u p o s t o c i m a (p rav i lo t r o j n o ) . 
II. Određivanje suhe tvari sira 
Kad j e p o z n a t a s a d r ž i n a v o d e s i ra , s u h u t v a r o d r e d i m o r a č u n s k i p o 
j e d n a d ž b i : 
Suha t v a r s i r a = 100 — s a d r ž i n a vode s i ra . 
N a p o m e n a : S u h a t v a r s i r a i s a d r ž i n a v o d e iz ražava se u p o s t o c i m a ( % ) . 
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S T O Č A R I ! 
Predstoj i vel ika prodaja rasplodne s toke . Uzgajivači sa s imenta l skog 
područja treba da drže rasplodne junice i žensku telad za prodaju u d o b r o j 
kondiciji . Stoka će s e prodavati pu tem Republičkog s točarskog pos lovnog 
saveza. 
